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Provincia de Málaga. toa.fr9o ensij 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las , leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATEparaeldialS de Octubre de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
baoo Don Rafael Cedes, el cual tendrá 
efecto en el mismodiaá lasdocede la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agusíin de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
13IJ8' S'ÍL'SiíS «f'i IÍOO wíiJjYOü. "00" SiD 
Subasta en quiebra de Don Miguel 
Castañeda Navarrete. 
l9D ejxr-Dii i Bi. OD omn'mo !c) .noo síioK 
No habiendo pagado D. Miguel Casta-
ñeda Navarrete, vecino de esta capital, los 
primeros plazos de las fincas que á con-
tinuación de espresan, las cuales remató 
en la subasta celebrada el 10 de Noviem-
bre de- 1867 y se les adjudicaron por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 30 
del mismo -mes y año, se han declarado 
en quiebra bajo su responsabilidad al pa-
go de las diferencias que resulten entre 
dicho rematante y el que se debe celebrar 
el dia ya fijado, anté el espresado Juez y 
local referido. 
Las fincas que remató y le fueron ad-
judicadas, son las siguientes, todas núme-
ro 50 del inventario, de rústicas, de los 
Propios de Archidona. 
Suerte primera del Padrón de la Atala-
ya, en el monte dehesa Fuente del Fresno, 
la remató en 2610.escudos. 
La idem segunda de idem idem en 6,219. 
La primera del Padrón de los Alquito-
nes, en dicho monte dehesa, en 4110. 
La segunda de idem idem en 2550. 
La cuarta dé idem idem en 2625. 
La sesta idem idem en 4200. 
La segunda deL Padrón del Casaron de 
Montero, en el propio monte dehesa, en 
SftlOii- Bsmméma Í)0G éobtes TÍSa 
La tercera de idem idem en 5450. 
La cuarta de idem idem en 2560. 
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BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
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Rústicas.—Mayor cuantía. 
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REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
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Nüm.0 del 
50. iPrimera suerte del Padrón de la Ata-
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laya, en el monte llamado dehesa de la 
Fuente del Fresno, partido rural del 
mismo nombre, término de la villa de 
Archidona, procedente de su caudal de 
Propios, que tiene el nombre de Prado 
Redondo, comprende una cabida de 13 
fanegas, equivalentes á 748 áreas, 99 
centiáreas y 9982 centímetros cuadra-
dos, y de 140 encinas de varias clases, 
y 160 que viven en 12 fanegas de tier-
ra de D. Francisco Muriel Sarmiento, 
con mas 78 chaparros y 80 álamos en 
estas y aquellas tierras: linda por Le-
vante el arroyo llamado Fuente de la 
Lana, Sur tierras de D. Francisco Mu-
riel Sarmiento y el camino de la Rosa 
Alta y por Poniente y Norte con la 
suerte segunda: se han tasado las 13 
fanegas en venta en 740 escudos y el 
arbolado en 1310 que es un total de 
2050 escudos, y todo en renta en 82, 
habiéndose capitalizado por esta en aten-
ción á la división practicada en 1845 
escudos. El tipo de la subasta será la 
tasación.. 
No tiene censo, y sí el gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas que 
sube junto al arroyo para el servicio de 
las suertes de di'cho padrón, y la atra-
viesa en parte el camino de Málaga. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Segunda suerte del mismo padrón, mon-
te y dehesa, sin nombre especial: tiene 
una cabida de 42 fanegas, igual á 2536 
áreas, 15 centiáreas y 3788 centímetros 
cudrados: linda Levante el arroyo de la 
Fuente de la Lana, Sur la suerte pri-
mera y camino de Velez, Poniente tier-
ras de D. José de la Fuente Casamayor 
y por Norte con la suerte tercera: com-
prende 827 encinas de varias clases, 363 
chaparros y 50 álamos .negros de las 
misma: este arbolado se ha tasado en 
3277 escudos 500 milésimas y la tierra 
en 2940 escudos, que es un total de 
6217 escudos 500 milésimas en venta 
y 248 escudos en renta, dando esta una 
capitalización por la razón de la pre-
cedente de 5580 escudos. El tipo será la 
tasación. 
No tiene censo, y sí el gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas por la 
parte de Levante lindando con el ar-
royo. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Padrón de los Alquilones. 
Primera suerte de dicho padrón y monte 
dehesa de la Fuente del Fresno, que no 
tiene nombre particular, que linda por 
Levante con el camino de Málaga, Sur 
con la segunda suerte, Poniente camino 
de la Fuente del Fresno, y por Norte 
con el Batero peña de los Ejes; com-
puesta de 40 fanegas, ó sean 2415 áreas, 
38 centiáreas y 4560 centímetros cuadra-
dos y de 347 encinas y 97 chaparros de 
varias clases: la tierra se ha tasado en 
venta en 2150 escudos j la arboleda en 
1485, que es un total de 3635 escudos y 
en renta en 145 escudos 400 milésimas, 
dando esta un valor capital de 3271 es-
cudos 500 milésimas: el tipo será la ta-
sación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Segunda suerte de dicho padrón y dehesa 
que no tiene nombre determinado, que 
linda por Levante con la haza de la 
Galera, Sur el arroyo que baja de la 
Fuente del Fresno, Norte la tercera suer-
te y Poniente el camino de dicha Fuen-
te, constando de una cabida de 32 fane-
gas, igual á 1932 áreas, 30 centiáreas y 
7648 centímetros cuadrados, con 174 en-
cinas y 10 chaparros de varias clases; se 
ha tasado la tierra en 1488 escudos en 
venta y el arbolado en 874, que es un 
total de 2362 escudos y en renta en 94 
con 400 milésimas, arrojando esta una 
capitalización de 2124 escudos. El tipo 
será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Cuarta suerte del citado padrón y dehesa, 
que no tiene nombre particular, que mi-
de 12 fanegas, d sean 724* áreas, 61 
centiáreas y 5368 centímetros cuadra-
dos, y de 26 encinas de varias clases, 
tasadas en 138 escudos en venta y la 
tierra en 2040, que hacen un total de 
2178 escudos y en renta en 87, dando 
esta una capitalización por las razones 
de las precedentes, de 2175 escudos: lin-
da por Levante con la tercera suerte, 
por Sur con el arroyo de la Fuente del 
tresno. Poniente con la quinta suerte y 
Norte con el camino de la Fuente del 
Fresno. El tipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza preve-
nida. 
Sesta suerte del espresado padrón y monte 
que tiene el nombre de Casa Tejada, y 
linda por Levante con tierras de Don 
Francisco Muriel, por Sur y Poniente con 
el arroyo Fuente de la Lana, y por 
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No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Antonio Al-
va Ruiz, vecino de Casabermeja el pri-
mer plazo de 156 escudos 200 milési-
mas en que se remato el 21 de Abril 
de 1865 adjudicada en 28 de Febrero 
de 1866 declarada en quiebra, se pro-
cede á nueva licitación bajo la debida 
responsabilidad como está prevenido. 
3038. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que las 
que anteceden, roturada por Alonso Pa-
lomo, dividida en dos pedazos, el 1." de 
1 fanega, 8 celemines, linda por Nort? 
con tierras de Francisco Garcia (a) Pi-
miento, por Poniente y Sur con las de 
Juan Aguilar (a) Astillas y por Levante 
con las de Juan Garcia Prados, y el 2.a 
de ocho celemines, que linda por Norte 
con tierras de la propiedad de Alonso 
Palomo, por Poniente con tierras de 
José Aguilar, por Levante con las de 
Andrés Rivera y por Sur con las de 
Sebastian Avilés, consta en total de 2 
fanegas, 4 celemines, conteniendo pos-
tura de viña y mancbon, equivalente á 
140 áreas, 89 centiáreas y 7432 centí-
metros cuadrados, ba sido tasada en 105 
escudos 600 milésimas en venta y 4 en 
renta, capitalizándose por esta 90 escu-
dos. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se anuncia esta suerte en subasta en 
quiebra en atención á que D. Juan Pa-
lomo Huesear, vecino de Casabermeja, 
no ba satisfecho el primer plazo de 107 
escudos en que le fué rematada en 22 
de Julio de 1865 adjudicada en 24 de 
Agosto del mismo, bajo la responsabili-
dad del mismo. 
3039. Otra suerte de tierra, en jel mismo 
término, partido y procedencia que las 
relatadas, roturación de Salvador Agui-
lar que linda por Norte con viña de Juan 
Aguilar por Poniente y Sur con tierras 
de Antonio del Pino, por Levante con las 
de Francisco Sánchez Rivera, consta de 
6 celemines de manchón equivalentes á 
30 áreas, 19 centiáreas y 2306 centíme-
tros cuadrados, ha sido tasada en 4 escu-
dos 200 milésimas en venta y 200 de 
renta y capitalizada por esta por no cons-
tar la que gana en 4 con 500 este será el 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Juan Agui-
lar Moreno, vecino de Casabermeja el 
primer plazo de 5 escudos en que la 
remato el 30 de Junio de 1865 adjudi-
cada en 2 de Abril del mismo año, se 
ha declarado en quiebra y se procede 
á nueva licitación bajo la responsabili-
dad de dicho señor, 
3043. Otra suerte de tierra, en el mismo 
partido, término y procedencia ya espli-
cada, roturación de José Rodríguez (a) 
Botija, que liada por Norte con el arroyo 
de Hallen, por Poniente con viña de Sal-
vador González, por Levante con la de 
José Mancebo y por Sur con las de Luis 
AlVa, consta de 1 fanega, 1 celemín de 
postura y manchón, equivalentes á 65 
áreas, 41 centiáreas y 6665 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en 42 escudos 
1 Í0 milésimas en venta y 1 con 600 en 
renta, capitalizándose por esta en 36. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Diaz Agradano, vecino de Casabermeja 
el primer plazo de 43 escudos en que 
remató dicha suerte el dia 22 de Julio 
de 1865, adjudicada en 24 de Agosto 
del mismo año, se ha declarado en quie-
ba precediéndose á la subasta en quie-
bra bajo la responsabilidad de aquel, se-
gún la instrucción. 
3047. Otra suerte de tierra en el espli-
eado partido, término y procedencia de 
las relatadas, roturación de Sebastian 
Duarte Rodríguez, que linda por Norte 
con tierras de Alonso Palomo Huesca, 
por Poniente y Sur con las de Juan 
Aguilar y por Levante cpn las de Alon-
so Ruiz; consta de 6 celemines de pos-
tura de viña, equivalentes á 30 áreas 
19 centiáreas y 2306 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en 16 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta, capita-
lizándose por ella en 13 escudos con 500. 
La tasación servirá de tipo para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una vere-
da de Norte á Sur, para dar paso á las 
del partido. 
No tiene censo. 
Se procede á la subasta en quiebza 
de la mencionada suerte por no haber 
pagado L). Sebastian Vargas Fernandez, 
vecino de Casabermeja, el primer plazo 
de 17 escudos en que la remató el 30 
de Junio de 1865, adjudicada en 2 de 
Setiembre del mismo, se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva su-
basta bajo su responsabilidad. 
Peritos de todas las anteriores fincas, 
D. Andrés Molina y D. Juan Giménez. 
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Advertencias 
í . i N o se a d m i t i r á n pos turas que 
d e j e n de c u b r i r e l t ipo de l a subas ta . 
2 . a E l p r e c i o e n que f u e r e n r e m a -
tadas las fincas, que se a d j u d i c a r á n 
a l m e j o r postor , s ean de m a y o r ó m e -
n o r c u a n t i a y p r o c e d a n de G o r p o r a -
y i o n e s c i v i l e s , se p a g a r á e n 1 0 p l a -
zos igua les de 1 0 p o r 1 0 0 c a d a uno; 
e l p r i m e r o á los q u i n c e d ias s i g u i e n -
tes a l de not i f icarse l a a d j u d i c a c i ó n y 
los res tantes c o n e l i n t é r v a l o de u n 
a ñ o c a d a uno , p a r a que e n n u e v e q u e -
de c u b i e r t o todo s u v a l o r , s e g ú n se 
p r e v i e n e e n l a l ey de 11 de J u l i o de 
1 8 5 6 . 
3 . a L a s fincas de m a y o r c u a n t í a 
d e l E s t a d o c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en 
los 1 5 p lazos y ca torce a ñ o s que p r e v k -
en e l ar t . 6 . ° de l a ley de 1.0 de M a y o de 
1 8 5 5 , y c o n l a b o n i f i c a c i ó n de 5 p o r 
1 0 0 que e l m i s m o otorga á los c o m -
p r a d o r e s que a n t i c i p e n uno ó m a s p l a -
zos, p u d i e n d o estos h a c e r e l pago de l 
5 0 por 1 0 0 e n p a p e l de l a D e u d a p ú -
b l i c a c o n s o l i d a d a ó d i f er ida , c o n f o r -
m e á lo d ispuesto e n e l art . 2 0 de l a 
m e n c i o n a d a l ey . L a s de m e n o r c u a n t í a 
se p a g a r á n e n 2 0 p l a z o s i gua l e s , ó lo 
que es lo m i s m o durante 1 9 a ñ o s . A los 
c o m p r a d o r e s que a n t i c i p e n uno ó m a s 
p l a z o s no se les h a r á m a s abono que 
e l o p o r 1 0 0 a n u a l , e n e l c o n c e p t o de 
que al pago ha de e j ecu tarse al U ñ o r 
de los q u e s e d i spone en las i n s t r u c c i o -
nes de 5 i de Mayo y 3 0 de J u n i o de 
1 8 5 5 . 
4 . a S e g ú n r e s u l t a de los a n -
tecedentes y d e m á s datos que e x i s -
ten e n l a A d m i n i s t r a c i ó n E c o -
n ó m i c a de esta p r o v i n c i a , las fin-
cas que c o m p r e n d e este a n u n c i o 
no se h a l l a n g r a v a d a s c o n c a r g a a l g u n a 
p e r o s i a p a r e c i e s e p o s t e r i o r m e n t e 
se i n d e m n i z a r á a l c o m p r a d o r en 
los t é r m i n o s que y a en l a ley c i tada 
se d e t e r m i n a . 
5 . a L o s c o m p r a d o r e s de b i e n e s 
c o m p r e n d i d o s e n las l e y e s de d e s a m o r -
t i z a c i ó n so lo p o d r á n r e c l a m a r p o r los 
desperfectos que c o n p o s t e r i o r i d a d á 
l a t a s a c i ó n s u f r a n las fincas por falta 
de s u s cab idas s e ñ a l a d a s , ó p o r 'cual-
q u i e r a otra c a u s a j u s t a , e n e l t é r m i n o 
i m p r o r o g a b l e de q u i n c e d ias , desde 
e l d é l a p o s e s i ó n . L a t o m a de pose-
s i ó n p o d r á s e r g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , 
s e g ú n c o n v e n g a á los c o m p r a d o r e s . 
E l que ver i f i cado e l pago de l p r i m e r 
plazo de l i m p o r t e de l r e m a t e de jare 
de t o m a r l a en e l t é r m i n o de u n m e s , 
se c o n s i d e r a r á c o m o poseedor p a r a los 
efectos de este a r t i c u l o . 
6 . a E l E s t a d o no a n u l a r á las v e n - • 
tas p o r faltas ó p e r j u i c i o s causados 
p o r los A g e n t e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
é i n d e p e n d i e n t e s de la v o l u n t a d de 
los c o m p r a d o r e s , pero q u e d a r á n á ' 
sa lvo las a c c i o n e s c i v i l e s ó c r i m i n a . l e s 
que p r o c e d a n c o n t r a los culpables . . 
7. " L a s r e c l a m a c i o n e s que c o n 
a r r e g o a l art . 1 7 5 de l a í n s t r u c -
e ion de 31 de Mayo de 1 8 3 5 d e b e n d i -
r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes de 
e n l a b i a r s e e n los J u z g a d o s de p r i m e r a 
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i n s t a n c i a d e m a n d a s c o n t r a la s fincas 
enagenadas por e l E s t a d o , d e b e r á n i n -
coarse e n e l t é r m i n o p r e c i s o de los 
s e i s m e s e s i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o -
r e s á l a a d j u d i c a c i ó n . P a s a d o este t é r 
m i n o , solo se a d m i t i r á n en los J u z -
gados o r d i n a r i o s las a c c i o n e s de p r o -
p i e d a d ó de otros d e r e c h o s r e a l e s 
s o b r e las fincas. E s t a s c u e s t i o n e s se 
s u s t a n c i a r á n c o n los poseedores , c i -
t á n d o s e de e v i c c i o n á la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
8.a L o s d e r e c h o s de espediente 
has ta la toma de p o s e s i ó n s e r á n de 
c u e n t a de l r e m a t a n t e . 
9 a A la vez que en M a d r i d , se ve 
r i f i c a r á otro r e m a t e en los j u z g a d o s 
de p r i m e r a i n s t a n c i a y a espresados . 
10 . E l a r r e n d a m i e n t o de las fin-
cas u r b a n a s c a d u c a á los 4 0 dias des-
p u é s de la t o m a de p o s e s i ó n por e l 
c o m p r a d o r , s e g ú n la l ey de 3 0 de 
A b r i l de 1 8 5 6 y e l de los p r é d i o s 
r ú s t i c o s , c o n c l u i d o que sea e l a ñ o de 
a r r e n d a m i e n t o c o r r i e n t e á la t o m a de 
p o s e s i ó n p o r los c o m p r a d o r e s , s e g ú n 
l a m i s m a ley. 
11. L a s fincas e spresadas h a n s i -
do tasadas s e g ú n se d i spone en r e a l 
decreto de 5 de O c t u b r e de 1 8 5 8 . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o p a r a g o b i e r n o de los que 
q u i e r a n in teresarse en e l r e m a t e . 
NOTAS. 
1. a S e c o n s i d e r a c o m o b i e n e s de 
c o r p o r a c i o n e s c i v i l e s los prop ios , b e -
nef icenc ia é i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u -
yos p r o d u c t o s no i n g r e s e n e n las C a -
j a s de l E s t a d o , y los d e m á s b i e n e s que 
bajo d i ferentes d e n o m i n a c i o n e s c o r -
r e s p o n d e n á las p r o v i n c i a s y á los 
pueblos . 
2 . a S o n b i e n e s del E s t a d o los que 
l l e v a n este n o m b r e , los de i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a s u p e r i o r , c u y o s productos i n -
g r e s e n e n las C a j a s de l E s t a d o ; 
l o s de l s ecues tro de l e x - i n f a n -
te d o n C á r l o s , los de las ó r d e n e s 
M i l i t a r e s de S a n J u a n de J e r u s a l e m , 
los de c o f r a d í a s , obras p ias , s a n t u a -
r i o s y todos los per tenec i en te s ó que 
se h a l l e n d i s frutando los i n d i v i d u o s 
ó c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c u a l -
q u i e r a que sea s u n o m b r e , or igen ó 
c l á u s u l a s de s u f u n d a c i ó n , á e s c e p c i o n 
de las c a p e l l a n í a s co la t ivas de s a n g r e 
M á l a g a c2de S e t i e m b r e de 1 8 6 9 . - — 
E l C o m i s i o n a d o p r i n c i p a l de V e n t a s , 
P . A : J u a n G a r c í a P o r r a s . 
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Norte con el arroyo de la Fuente del 
Fresno: tiene 16 fanegas de cabida, igual 
á 966 áreas, 15 centiáreas y 3824 cen-
tímetros cuadrados, con 79 encinas y 
680 álamos que se han tasado en ven-
ta en 1040 escudos y la tierra en 2400, 
que es un total de .3440 escudos y en 
' renta en 137 con 600 milésimas, dando 
esta una capitalización de 3096 escu-
dos. El tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Padrón del Casaron de Montero. 
Segunda suerte del mismo padrón y dehesa 
de la anterior, que linda por Levante 
con el camino Fuente del Fresno, por 
Sur con la suerte tercera, Poniente el 
arroyo Fuente de la Lana, y por Norte 
con la suerte primera: es de una cabi-
da de 45. fanegas, o' sean 2717 áreas, 30 
centiáreas y 7630 centímetros cuadra-
dos, y comprende 363 encinas, 163 cha-
parros y 90 álamos de varias clases, 
que se han tasado en 2005 escudos y la 
tierra en 2700, que es un total de 4705 
escudos en venta y 188 con 200 milé-
simas en renta, arrojando una capitaliza-
ción de 4234 con 500 milésimas. El tipo 
será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la ñanza preve-
nida. 
Tercera suerte del repetido padrón y de-
hesa, compuesta de 37 fanegas, ó sean 
2234 áreas, 23 centiáreas y 0718 centí-
metros cuadrados, y de 417 encinas, 
160 chaparros y 270 álamos: linda por 
Levante con el camino Fuente del Fres-
no y arroyo de la haza de la Galera, Sur 
con la suerte cuarta, Poniente con el ar-
royo Fuente de la Lana y por Norte con 
la suerte segunda: ha sido tasado el 
arbolado en 2350 escudos y la tierra en 
2220 que es un total de 4570 escudos 
en venta y 120 en renta, dando esta una 
capitalización por la razón espuesta, de 
2700 escudos. El tipo de la subasta se-
rá la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Cuarta suerte del mencionado padrón y 
dehesa, que mide 18 fanegas, ó sean 
1086 áreas, 92 centiáreas y 3052 centí-
metros cuadrados y 157 encinas y 159 
álamos de varias clases, lindando por 
- 3 -
Levante y Sur con el arroyo de la haza 
de Galera, Poniente con el arroyo Fuen-
te de la Lana y por Norte con la suerte 
núm. 3: el arbolado se ha tasado en 770 
escudos 100 milésimas y la tierra en 1260 
escudos que es un total de 2030 escu-
dos 100 milésimas en venta y en 81 
escudos en renta, dando esta una capi-
talización por la causa citada, de 1822 
escudos 500 milécimas. El tipo será la 
tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Las 9 suertes anteriores fueron tasadas 
tasadas por los peritos Don Nicolás de 
Lara y I). Juan Astorga. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
N ú m . del 
invent.0 
997. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra, calle de la Silla número 23 de go-
bierno, procedente de su Cavildo Cole-
gial, que linda por su derecha entran-
do con otra de D. Antonio López nú-
mero 21, izquierda la de D. José Rodrí-
guez Moreno número 25 y por la espal-
da con la de D. Joaquín González y Don 
Serafin Blazquez número 14 y 16 de la 
calle de las Cruces: comprende en su 
planta baja paso, sala, alcoba, patio, 
cuadra y pozo, y en la alta tres gra-
neros, y 666 metros ó sean 953 varas 
cuadradas superficiales, con medianerías, 
en tercera vida: se ha tasado en 962 
escudos en venta y en 20 en renta y 
se ha capitalizado por 60 que gana al 
año á la señora viuda de D. Juan Mo-
reno en 1080 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
Ruiz Fernandez y D. Francisco de Tor-
res. 
• 
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Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3017. Una suerte de tierra en el partido de 
Hallen, término de Casaberineja, proce* 
cedente de su caudal de propios, rotura-
ción de Antonio Lozano Conejo; que lin-
da por Norte con tierras de Antonio 
Rodríguez, por Poniente con otras de 
Baltasar Aguilar, por Levante con viña 
de Juan Montiel y por Sur con las de 
Antonio Alba, consta de una fanega, 
nueve celemines de viña, postura y 
manchón equivalentes á 106 áreas, 67 
centiáreas y 2971 centímetros cuadrados; 
lia sido tasada en venta en 87 escudos 
y 3 y 200 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por no constar la que 
gana al año en 72 escudos. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
Le atraviesa una vereda de Norte á 
Levante y no tiene censo. 
No habiendo pagado D. Antonio Lo-
zano Conejo, vecino de Casabermeja el pri-
mer plazo de 91 escudos en que remató 
dicha suerte de tierra en la subasta ve-
rificada el 17 de Agosto de 1865, ad-
judicada en 15 de Enero de 1866, se ha 
declarado en quiebra y se procede á nueva 
licitación, bajo su responsabilidad como 
está prevenido. 
3019. Otra suerte de tierra en el término 
partido y procedencia ya espiicado, ro-
turación de Francisco Cuesta López, di-
vidida en dos pedazos, el primero consta 
de 1 fanega 6 celemines que lind^ por 
Norte con el arroyo de Hallen, pox Po-
niente con viñas de Antonio Rodríguez 
Guerrero, por Levante con las Luis 
Alva Ruiz y por Sur con Jas de Juan 
Torremocha y el segundo de 1 fanega 
lindando por Norte con tierras de Andrés 
Rivera, por Poniente con las de José 
Aguilar (hijo) por Levante coü ias de 
Francisco Garcia y por Sur co-Q Jas de 
Juan Aguilar: constan ambos pedazos de 
2 fanegas 6 celemines, equivalentes á 
150 áreas, 96 centiáreas y 1534 centí-
metros cuadrados, conteniendo manchón, 
pastoreo y posturas de viña, ha sido ta-
sada en venta en 60 escudos y 2 con 400 
en renta, capitalizándose por esta en 54. 
La tasación servirá de tipo para la subasta. 
Al segundo pedazo de esta suerte le 
atraviesa una vereda servidumbre de Le-
vante á Poniente. 
No tiene censo. 
Se procede á nueva subasta en quiebra 
de la expresada suerte por no haber sa-
tisfecho D. Juan Sancho Gómez, vecino 
de esta capital el primer plazo de 64 
escudos en que se subastó en 18 de Julio 
de 1865, adjudicada en 5 de Octubre 
del mismo año, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte, como está pre-
venido. 
3027. Una suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior roturación de Miguel Aguilar, 
que linda por iVbríe con tierras de Bal-
tasar Aguijar, por Poniente con las de 
Antonio dej Pino, por Levante con viña 
del Baltasar Aguilar y por Sur con tier-
ras de -francisco Hiranda, consta de 1 
fanega 5 ceJemines de pastos, equiva-
lentes á 85 áreas, 54 centiáreas y 4869 
centímetros cuadrados; ha sido tasada en 
venta en 11 escudos 900 milésimas y 500 
en renta capitalizándose por ésta en 11 
con 250. La tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
Por no haber pagado D. Juan Garcia 
Prados, vecino de Casabermeja, el primer 
plazo de 13 escudos en que remató di-
cha suerte en 22 de Julio de 1865, ad-
judicada en 24 de Agosto del mismo año 
se ha declarado en quiebra, y se anuncia 
de nuevo, bajo la responsabilidad de aquel 
según lo prevenido. 
3034. Otra suerte de tierra de manchón 
y postura de viña, en el partido de Ha-
llen, en dicho término y procedencia, 
roturada por Luis Alva Ruiz, consta de 
dos pedazos, el primero de 4 celemines, 
que linda por Norte con el arroyo de 
Hallen, por Poniente y Sur con viña de 
José Rodríguez, por Levante con las 
de Cristóbal Hancebo, el segundo com-
puesto de 2 fanegas, 3 1x2 celemines, 
linda por el Norte con tierras de Fran-
cisco Cuesta, por Poniente con las de 
Juan Hontiel, por Levante las de José 
Rodríguez y por Sur con las de Anto-
nio Rodríguez, se compone un total de 
2 fanegas 7 1x2 celemines, equivalentes 
á 158 áreas, 6 centiáreas y 2987 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 145 
escudos 250 milésimas en venta y 5 en 
renta,' capitalizándose por esta en 112 
con 500. La tasación servirá de tipo para 
la subasta. 
